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 As fotos presentes neste dossiê (em 
sua maioria analógicas) foram batidas pelos 
participantes do Coordenadas Cadentes que 
alternavam entre si as cameras e a função de 
registro. Os filmes, os dispositivos, a revelação 
e a digitalização dessas imagens foram 
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